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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mu SIC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
Foston lillversitY Wirx1 Ensarble 
Lee Chrisman, Conductor 
James O'Dell, Assistant Conductor 
Thursday , February 12, 1987 
8:00 PM 
Processl on of Nobles 
Passacaglta and Fugue 
In C mjnor 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Nicholas Rlmsky-Korsakov 
arr. Erik Leldzen 
Johann Sebastian Bach 
trans. Donald Hunsberger 
• Galop Dimitri Shostakovich 
trans. Donald Hunsberger 
The Final Covenant Ff sher Tul 1 
Exaltations Hartin Hallman 
Rec.oJt.cWig devl.c.e.6 a1te 6oii.bldden dWi.big pu.bllc. c.onc.iit6 • 
• 
Bostoo Lntversity w100 Ensarble 
Flutes 
Ringwood, Alan 
Redinger, Paula 
Wlnlecki, Jessica 
Toeves, Heidi A. 
Francey, Beth 
Cannariato, Christine 
Donato, Lisa 
Kea,n, Kris ten 
Corbett, Karen 
Kaufman, Nrna 
Hutchis on, Sheri 
Rlemenschneider, Denise 
Vinet, Christiane 
Manning, Judith 
Larson, Erik 
Hessere, Christine 
Methner, David 
Pettipaw, Lyn 
Clofalo, Liz 
Buck, Karen 
Hfchs, Sherry 
Lou, Ling 
Sintchak, Matthew 
Duet, Cynthia 
Bruner, Tracy 
Dow, Beth 
Percussion 
Cross, Jeffrey 
Wa 11 en , Gary 
Wilmott, Frederick 
• 
Johnson, Paul 
Hewl In, Jay 
Bettencourt, James 
Goldkrantz, Steve 
Gwardyak, Polly 
Clarke, David 
Bacon, Mark 
French 1-bm 
Kashin, Sarah 
Torgrimson, Sheri 
Dings, Ali son 
Feigin, Nicol le 
Shain, Paul 
Clark, Jam I son 
Alms, Tony 
Williamson, Lee Anne 
Lazar, Jeff 
Poffenbarger, Gary 
Blackwood, Andrew 
• 
• 
• 
